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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalis pengaruh corporate 
governance, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Objek penelitian ini 
adalah perusahaan yang terdaftar di Corporate Governance Perception Index pada 
tahun 2011-2014, yang dinilai oleh The Indonesian Institute of Corporate 
Governance, sebuah lembaga independen yang melakukan diseminasi dan 
pengembanga GCG di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari majalah SWA untuk skor CGPI, dan 
www.idx.co.id untuk laporan keuangan. Metode pemilihan sampel menggunakan 
metode purposive sampling dan metode analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) corporate 
governance (X1) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tax 
avoidance (Y), 2) ukuran perusahaan (X2) memiliki pengaruh negatif yang 
signifikan terhadap tax avoidance (Y), dan 3) Hasil statistik test (uji F) 
menunjukkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi tax avoidance. 
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Name     : Ika Kartika 
Study Program   : Akuntansi 
Title     : The Effect of Corporate Governance and Firm Size on the of  
Tax Avoidance in Companies Listed on CGPI 2011-2014 
 
This study aims to test and analyze the effect of corporate governance, and firm 
size on tax avoidance. The object of this study are companies listed on the 
Corporate Governance Perception Index in 2011-2014 were assessed by The 
Indonesian Institute of Corporate Governance, an independent institute that 
conducting dissemination and development of Good Corporate Governance in 
Indonesia. The data used in this research is secondary data obtained from SWA 
magazine for  CGPI scores, and www.idx.co.id for the financial statements. 
Method of sample selection use purposive sampling and method of analysis data 
use multiple linear regression analysis. The results show that: 1) corporate 
governance (X1) has a significant negative effect on tax avoidance (Y), 2) firm 
size (X2) has a significant negative effect on tax avoidance (Y), and 3) The results 
of statistical test (F Test) shows that all independent variables affect to tax 
avoidance. 
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